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► TL. 5 Kasım 1983 Cumartesi
DOĞAN AVCIOĞLU — Değerli yazar, düşün adamı ve gazeteci 57 
yaşındaydı. (Fotoğraf: C UM HUR t  YET/A RŞİV)
Avcıoğlu’nu
yitirdik
Haber Merkezi — Değerli yazar, düşün adamı ve gazeteci Doğan 
Avcıoğlu, geçen kış tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak 
dün sabah Çamlıca’daki evinde hayata gözlerini kapadı. 57 yaşında 
ölen Doğan Avcıoğlu evli ve iki çocuk babasıydı.
Doğan Avcıoğlu 1926 yılında 
Bursa’da doğdıı. Bir öğretmen 
çocuğudur. Bursa Lisesini bitiren 
Doğan Avcıoğlu, Fransa’da si­
yasal bilimler ve ekonomi öğre­
nimi gördü. Bir süre İngiltere’de 
bulunduktan sonra 1955’te 
’’ürkiye’ye döndü. Ortadoğu 
mme İdaresi Enstitüsü’nde
araştırma asistanlığı yaptı, çeşitli 
incelemeleri yayınlandı. Daha 
sonra CHP Araştırma Bürosu’- 
nun kuruluşunda görev aldı ve 
“Ortak Pazar” , “ Seçim Netice­
leri” , “ Türkiye İçin Bir İktisa­
di ve Sosyal Politikanın Esasla­
rını Tespite Yarayacak Malze- 
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Haber Merkezi —  Değerli ya­
zar, düşün adamı ve gazeteci 
Doğan Avcıoğlu, 1969 yılın­
da gazetemizin Yunus Nadi 
A rm ağanı’nı kazanmıştı. 
“ Türkiye'nin Düzeni"adlı ya­
pıtıyla armağanı hak eden 
Avcıoğlu ile arkadaşımız 
Fikret Otyam bir konuşma 
yapmıştı. 1 Temmuz 1969 gü­
nü Cumhuriyet’te yayınlanan 
konuşmayı aynen okurları­
mıza sunuyoruz:
Yıllar önce tanıştığımız zaman 
iki dudağı arasında gördüğüm 
sigarası, hâlâ aynı yerdeydi dün 
de..
Yaşlarımız aynı olmasına rağ­
men, hafif ağarmış saçlarından 
olacak, bir kere “ Doğan Ağa­
bey” dedik ve öyle devam edi­
yor. Saçlardan değil belki de, 
onun yaptığı işler daha mı ciddî 
ne, bunun da etkisi var zaar..
“ Sigara tüketimi günde kaç 
adet?”
Doğan Avcıoğlu, iki dudağı 
arasındaki sigarasının külünü 
düşürmeden “ Bildiğin gibi., sa­
bah başlar yakarız, yatana ka­
dar. Ya sabır teşbihi yerine siga­
ra kullanıyoruz” dedi.
1968-69 yılı Yunus Nadi Ar- 
mağanı’nı “ Türkiye’nin Düze­
ni” adlı yapıtıyla kazanan Do­
ğan Avcıoğlu’na başarısını bildi­
relim dedik, ne var ki telefonu 
yarım saat meşgul işareti veri­
yor, beş dakika ise çalıyor ama 
açan olmuyor, karısı mı “ müj­
deletmemek” için diretiyordu?
“ Yahu bizim telefon son za­
manlarda yeni huylar edindi, ay­
nen dediğin gibi oluyor, müsaa­
de edildiği zaman konuşabiliyo­
ruz işte” diyen Avcıoğlu, telefon 
düzensizliğini de böylece belirt­
ti ve ertesi gün, telefonsuz ko­




(Baştarafı 1. Sayfada) 
me” , “ Kalkınma Meselemiz” , 
“ Ziraatımızın Bugünkü Mesele­
leri” , “ Şehirlere Akın ve Mes­
ken Davası” , “ Devlet Personel 
Meselesi” , vb. gibi çoğu yayın­
lanmış çeşitli incelemeleri yönetti 
ve yürüttü. Akis dergisinin bir 
döneminde yönetici olarak çalış­
tı; Ulus, Akis, Kim dergilerinde 
çeşitli yazıları yayınlandı. 27 
Mayıs Devrimi’nden sonra İnö­
nü kontenjanından Kurucu Mec- 
lis’e girdi. 1961 Anayasası’nı ha­
zırlayan komisyona seçilerek ça­
lışmalara katıldı.
Daha sonra Türk-İş Araştır­
ma Merkezi Müdürlüğü’nde bu­
lunarak işçi sorunlarıyla ilgili 
araştırmaları yürüten Avcıoğlu, 
1961 ’de arkadaşlarıyla birlikte 
“Yön” dergisini çıkardı; bu der­
ginin yöneticiliğini ve başyazar­
lığını üstlendi. Türkiye’nin yayın 
hayatında önemli bir yeri olan ve 
tarihsel bir akımı belirleyen 
“ Yön” dergisi altı yıl süreyle 
güçlü bir fikir organı olarak top­
lumsal ve siyasal yaşamı etkile­
di. Bundan sonra kendi alanın­
da klasik ve aynı zamanda özgün 
bir yapıt olarak tanımlanan 
“Türkiye’nin Düzeni” adlı kita­
bını yayınlayan Doğan Avcıoğ- 
lu gazetemizin 1969’da Yunus 
Nadi Armağanı yarışmasını ka­
zanmıştır.
Sosyalist Kültür Derncği’nin
de kurucularından olan Avcıoğ- 
lu, 1969’da “Devrim” dergisini 
arkadaşlarıyla birlikte yayınladı, 
12 Mart’tan sonra tutuklandı. 
Madanoğlu Davası’nda yargı­
landı, beraat etti. Davutpaşa 
Kışlası’nda 1971’de “ Milli Kur­
tuluş Tarihimiz” adlı 4 ciltlik ya­
pıtına başladı, 1970’li yıllarda ül­
ke tarihine yönelik çalışmalar 
yaptı. Bu dönemde “ Milli Kur­
tuluş Tarihimiz” den sonra, 
“ Türklerin Tarihi” adlı incele­
mesine başladı. Başlangıcından 
bu yana Türk tarihini kapsaya­
cak bu çalışmanın 5. cildini ta­
mamlayan Avcıoğlu, 1983 yazın­
da tutulduğu amansız hastalık­
tan kurtulamayarak, dün Çam- 
lıca’daki evinde hayata gözleri­
ni kapadı.
Türkiye’nin 1950’lerden bu 
yana siyasal, toplumsal ve düşün 
hayatının içinde etkin biçimde 
yaşayan Doğan Avcıoğlu, ey­
lemle fikri özdeşleştiren bir yurt­
severdi. Bilimle hayatın gerçek­
lerini bir potada eritebilen ve ül­
ke yaşamından soyutlanmadan 
tüm ürünlerini de verebilen Do­
ğan Avcıoğlu’nun “31 Mart” ve 
“ Devrim ve Demokrasi Üzeri­
ne” adlı iki kitabı daha bulunu­
yor.
Doğan Avcıoğlu ile bir
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de her aydının başına gelir tele­
fon arızası, yadırgamadım.
“ Bu eseri yazmaya iten neden­
leri sorsam?”
“ Bocalıyoruz. Kalkınma fa­
lan. Sadece ekonomi falan da 
değil. Aşağı yukarıiNasıl kalkı­
nacağız?) sorunu her aydının ka­
fasında var değil mi? Bunu kâ­
ğıda dökelim dedik.”
“ Ne kadar zamanda, nasıl 
döktünüz?”
“ İki-üç sandık kitap, binler­
ce makale, dosyalar.. Dragos’- 
taki evin odasına kapandık.. Ki­
tabın arkasına iki yıl yazmışlar,
iki yılı bulmadı, çıktı meyda­
na..”
“ Ne kadar sattı acaba?” 
“ Üçüncü baskıyla 16 bin ol­
du. 16 bin daha basılıyor.”
“ Sorması ayıp ama, bu çaba­
dan kazancınız ne oldu maddi 
bakımdan?”
“ 18.000 lira aldım. Kitapçı 
yüzde 10 veriyor. Demek 
180.000 falan, yüzde 10’u be­
nim, 18 bin..”
Ne yapalım, Türkiye’nin dü­
zeni bu.. Soruyu değiştirdim: 
“ Yön dergisi Türkiye’de bir 
hava yarattı, neden kapattınız?” 
“ Kitap için daha iyi çalışmak, 
bütün çabamı kitaba vermek 
için.. Yeni bir dergi hazırlıyoruz, 
adı “ Devrim” olacak. Haftalık.. 
Seçimlerden hemen sonra ya­
yımlamayı kararlaştırdık. Yön, 
ekonomik sistem arayışı içindey­
di. Bugün kapitalizmin iflası 
açıkça ortaya çıktı. Bir sanayi 
kurmuşuz. Bunun ithalat ihtiya­
cı 7 milyar lira.. Bütün ihracatı­
mız 4.5 milyar lira. Dilencilikle 
yaşıyoruz. Sonra da bağımsızlı­
ğımıza toz kondurmayız diyo­
ruz... “ Yön” arayıştı, şimdiyse 
yön belli Olmuştur. Türkiye'nin 
sorunlarına somut cevaplar bul­
mak gerek. Ekonomik bağımsız­
lık nasıl sağlanacak? İhracat na­
sıl artacak? Tek kelimeyle Tür­
kiye nasıl kalkınacak, çağdaş uy­
garlık düzeyine nasıl gelecek? Bu 
sorunları özellikle ele alacağız 
“ DevrinT’de.. Devrim’i daha 
geniş kadroya dayanan bir dü­
zende hazırlıyacağız..”
“ Başka planlar var mı?” 
“ Başka planlar? Devrim var, 
yetmez mi?”
“ Politika falan? Parlamenter 
hayat?”
“ Bugünkü politikaya asla...” 
“ Biliyoruz, duyuyoruz 
“ Türkiye’nin Düzeni” çok etkili 
oldu, size gelen haberler nasıl?” 
“ İstanbul Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Sosyoloji Kürsü- 
sii’nde seminerler düzenlendi. 
Öğrenciler bölümleri tek tek in­
celediler, uzun süre devam etti 
bu.. Korner de, (ABD’nin Anka­
ra Büyükelçisi) kitap çıkar çık­
maz geniş bir tercümesini yaptır­
mış ve aydınlarla tartışmış za­
man zaman.”
“ Beğenmişler mi bari?” 
“ Tarih kısmı için söyledikle­
rine tamamen katılıyorum ama, 
Doğan Avcıoğlu Amerikan sis­
temini yanlış biliyor yargısına 
varmış.. Yurt içinde olduğu ka­
dar Türkiye’de bulunan kordip­
lomatik de ilgi gösterdi. Times 
gazetesi de “ Son ayların siyasi 
olayı” olarak niteledi.”
“ Yabancı dile de aktarılıyor- 
muş?”
“ Evet..”
Sigarasını tazeledi, iki duda­
ğının arasına sıkıştırdı:
“ Amma laflamışız., bir yığın 
iş var..”
Ve çıkıp gitti...
Masamdaki çay bardağına 
baktım. İki şeker de tabağın ke­
narında duruyor, yani Avcıoğlu 
çayını şekersiz içiyor, şeker tü­
ketimine katılmıyor...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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